



Dynamism and Simultaneity as Art 





























































































































































































隊したが、 1916年 8月 16日、騎兵隊の訓練中に落馬し、馬に踏みつけられ、翌 17日に
33歳の若さで死去した。
















































































































































































































































































圏 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism#/media/File:Russolo,_Carr%C3%AO,_Marinetti, 
_Boccioni_and_Severini_in_front_of_Le_Figaro,_Paris,_9_February_l912.jpg 
1912年 2月 9日 パリ、ル・フィガロ社前
左より：ルイジ・ルッソロ カルロ・カッラ F.T．マリネッティ ウンベルト・ボッ
チョーニ ジーノ・セヴェリーニ
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(2) 上記引用文献 8 p.63 
(3) アンリ・ベルグソン (HenriBergson, 1859-1941、フランスの哲学者。近代の自然科
学的・機械的思考方法を克服、内的認識・哲学的直観の優位を説き、生命の流動性を重
視する生の哲学を主張した。 1927年ノーベル文学賞受賞。著書には、『意識の直接与件
に関する試論（時間と自由）』（1889)、『物質と記憶』 (1896)『創造的進化』 (1907)、『道
徳と宗教の二源泉』 (1932)などがある。
なお、本研究は 2019年度静岡産業大学情報学部の学内研究助成金による成果の一部で
ある。
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